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La presente investigación tuvo por objetivo identificar la relación entre 
Autoconcepto y Agresividad, en una muestra  estudiantes de 4to y 5to año de nivel 
secundaria de instituciones educativas del distrito de Independencia. El diseño de 
investigación fue no experimental transversal y tipo correlacional. La población fue 
de 634 estudiantes, con una muestra de 239 estudiantes de ambos géneros. Los 
instrumentos aplicados fueron Escala de autoconcepto AF-5 de García y Musitu y 
el cuestionario de Agresividad AQ de Buss y Perry. Los resultados revelaron que 
existe una relación baja e inversa entre Autoconcepto y agresividad en estudiantes 
de 4to y 5to de nivel secundaria del distrito de Independencia (r=-0,187, sig.=0.004 























The present research had as objective to identify the relation between 
Autoconcepto and Agresividad, in a sample of 4th and 5th year students of 
secondary level of educational institutions of the district of Independence. The 
research design was non-experimental cross-sectional and correlational type. The 
population was 634 students, with a sample of 239 students of both genders. The 
instruments applied were Garcia and Musitu AF-5 self-concept scale and Buss and 
Perry AQ Aggressiveness questionnaire. The results revealed that there is a low 
and inverse relationship between self-concept and aggressiveness in 4th and 5th 
grade students in the district of Independencia (r = -0.187, sig. = 0.004 p <0.05), 













1.1. Realidad Problemática  
 
La agresividad se está ejerciendo en distintos contextos de nuestro país 
por lo tanto es una problemática que afecta a los adolescentes lo cual se 
encuentran en un periodo de constante cambio de sus emociones, 
desarrollo de identidad y procesos de socialización. 
Las agresividad se manifiesta en una etapa más desarrollada lo cual se 
puede observar en la escuela, lugar donde los adolescentes pasan gran 
parte del día, por ello los alumnos forman grupos de acuerdo a su interés 
propio. 
A nivel nacional en el Perú se observa por los medios de comunicación 
(escrita, radio o televisión) las incidencias sobre casos de agresividad entre 
escolares adolescentes y la mayoría son de colegios estatales de Lima y 
provincia. 
En la actualidad el tema de agresividad en colegios y hogares son temas 
frecuentes de violencia asimismo por lo antes mencionado visualizamos  a 
través de los medios de comunicación. Los alumnos no pueden controlan 
su impulso y posiblemente son vulnerables a problemas de psicosociales.  
Actualmente en Lima metropolitana hay casos de bullying con  
adolescentes de secundaria.  
 
Estas  cifras son obtenidas por:  
MINEDU (2014): A través del programa CCLP, arrojo el porcentaje del 27% 
de alumnos fue intencionalmente marginado adentro de su mismo 
ambiente de grupo.                                     
MINEDU (2016): a través del programa SISEVE,  muestra la estadística de 
violencia escolar durante el periodo 2013 al 2016. Nos muestra que son  
6,300 casos reportados sobre violencia colegial, entre escolares 3,824 y a 
nivel de secundaria 3,309. 
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En las instituciones públicas se observa a docentes y tutores con 
dificultades para ejercer autoridad en las aulas de clase. 
   
MINEDU (2014): a través de CCLP, arrojo el porcentaje del 27% de 
escolares agreden a sus maestros del aula, siendo los maestros poco 
hábiles para manejar el grupo del aula y  situaciones de agresividad. 
 
Por otro lado la  variable autoconcepto es la imagen que tiene cada 
persona de sí mismo a través de experiencias, sean agradables o 
desagradables que han marcado la vida del ser humano asimismo también 
depende de las relaciones interpersonales. 
 
Cada persona pasa por etapas desde su niñez hasta la ancianidad por lo 
tanto que el autoconcepto  va evolucionando día a día.  Durante el 
crecimiento se logra la capacidad de identificarse a uno mismo y a través 
del grupo es llevado por la influencia social. Los adolescentes cuando 
están en el colegio hacen trabajos formales e informales, adentro del aula o 
trabajos grupales  es por ello que en esta proceso escolar se transforma 
más el autoconcepto en procedencia de la opinión de las personas, como 
por ejemplo puede ser las autoridades de instituciones educativas más la  
familia. 
 
Dentro de la etapa escolar, los alumnos aceptan sus habilidades, conocen 
sus emociones, se relacionan más y buscan su propia identidad, a través 
de las ejecuciones de roles, por lo tanto están poniendo a prueba los 
rasgos de su personalidad.  
  
Por ello es importante investigar las variables de autoconcepto y 
agresividad  en alumnos adolescente en instituciones educativas del distrito 






1.2 Trabajos previos: 
   1.2.1 Investigaciones Nacionales: 
Martínez (2014), investigó agresividad y violencia escolar en la Institución 
Educativa Coronel José G., ubicado en Comas. El objetivo  fue la relación  
entre ambas variables. La muestra fue con 150 escolares. El método con 
diseño no experimental transversal. Se utilizó el test de agresividad de Buss y 
Perry y el cuestionario de violencia escolar de Fernández. La investigación 
concluyó que existe una relación significativa  alta en los estudiantes porque  
en la zona donde viven hay pandillas u otros problemas. Por los tanto la 
personalidad es con baja autoestima, desconfianza y se manifiesta la 
conductas agresiva. 
Huamán (2014), investigó  Agresividad en relación hacia la convivencia 
escolar en alumnos de nivel secundaria de la institución educativa Jorge 
Chávez, del Surco. El objetivo, determinar la relación que existe entre las 
variables agresividad y convivencia escolar. Descriptiva correlacional, con 
diseño no experimental transversal. La muestra 260. Se utilizó el cuestionario 
de agresividad y de convivencia escolar. Determinaron que había una mala 
convivencia escolar, 5% de agresividad baja, 17% agresividad alta. En  
conclusión existe relación inversa entre ambas variables. Por lo tanto a mayor 
agresividad menor convivencia escolar y a mayor convivencia escolar menor 
la agresividad. 
Cueva (2013), investigó el tema de agresividad y logro de aprendizaje en 
escolares de secundaria en secundaria instituciones educativas. Con el 
objetivo de establecer la relación entre la agresividad y logro de aprendizaje. 
La población fue alumnos de quinto año de nivel secundaria, la población fue 
214 escolares y la muestra de 185. Los instrumentos fueron elaborados y 
validados por tres jurados. Cuyo resultado fue que existe correlación entre las 
variables por lo que la agresividad está relacionada directamente con el logro 
de aprendizaje, en conclusión la acción agresiva describe el nivel de logro de 
aprendizaje en los escolares. 
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Quijano y Ríos (2014),  investigaron agresividad en adolescentes del nivel  
secundaria. El objetivo fue determinar el nivel de agresividad de un colegio 
nacional. La muestra de 225 escolares de 1er a 5to año con edades de doce 
a trece años, de diseño descriptivo. Se aplicó el instrumento de agresión 
(Buss y Perry). Se concluyó que existe un nivel medio de agresividad en los 
alumnos y por lo tanto según sexo también fue nivel medio, debido a que en 
estas poblaciones poseen otras propiedades afines, donde la familia viene de 
un nivel sociocultural bajo y eso les produce frustración y enojo con la vida a 
los escolares de nivel secundaria. 
Moreyra (2011), investigó el tema de autoconcepto en alumnos de secundaria 
en una I.E de Carabayllo. El objetivo fue identificar el nivel de autoconcepto 
de los alumnos que oscilan de 12 a 15 años. La investigación fue tipo 
descriptivo. La muestra fue 122 escolares de ambos sexos. Se aplicó el test 
de AFA  de Pantoja y Kan. Donde se concluyo que si existe un nivel bajo de 
autoconcepto y asimismo en las dimensiones, emocional 76%, social 53%, 
familiar 67%, académico 58%. Debido que la población posee diferentes 
características de actitud, motivación, valoración, esquema corporal. Etapas 
de la vida que podrían estar afectado el autoconcepto es los estudiantes. 
 
1.2.2 Investigaciones Internacionales 
Chacha (2017) investigó autoconcepto e inteligencia emocional en estudiantes 
adolescentes. Con el objetivo, existe relación entre el autoconcepto y la 
inteligencia emocional. Diseño de investigación no experimental, tipo 
correlacional, La muestra 119 adolescentes masculinos y femeninos, de 
edades de 14 a 18 años. Se utilizó el cuestionario Autovalorativo SC1 y el 
Baron ICE. El resultado fue que existe una correlación significativamente alta 
entre el autoconcepto e inteligencia emocional, es  viceversa. Es decir a mayor 
desarrollo del autoconcepto existe también un mayor desarrollo de Inteligencia 
emocional. Debido a que el nivel de autoconcepto es alto o  bajo tiende a ser 
semejante a los niveles del coeficiente emocional. 
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Monzón (2016) realizó una investigación entre el autoconcepto y el liderazgo en 
adolescente. Con el objetivo de identificar la relación entre el autoconcepto y 
liderazgo. La muestra fue de 15 alumnos de un colegio y también los padres de 
familia. La investigación fue del enfoque mixto, se empleo la técnica de 
entrevista y el test AF-5. En conclusión existe relación entre el autoconcepto y 
liderazgo. También se evidencio que hay un nivel alto de autoconcepto general 
y asimismo sobre las dimensiones con niveles altos.  
Cabrera (2015) investigó actitudes disfuncionales y autoconcepto en 
adolescentes de secundaria de la I.E Alfaro. Cuyo objetivo fue analizar la 
relación entre las actitudes disfuncionales y el autoconcepto. Con una muestra 
de 100 alumnos que oscilan en edades de quince a dieciocho años. Se utilizó 
la escala (actitudes disfuncionales-Weissman y Beck) y el cuestionario de 
(autoconcepto-SC1). Con el resultado que el autoconcepto posee un nivel 
medio con el 61% y no hay relación en ambas variables. Se concluye que las 
actitudes disfuncionales no se relacionan con el autoconcepto porque los 
escolares tienen posibles problemas del área de actitudes disfuncionales.  
Naula y Toledo (2016) investigó cyberbullying y agresividad en escolares del 
secundaria de la unidad Educativa Particular P. Olivo. El objetivo fue 
determinar la relación entre el cyberbullying y la agresividad en los escolares. 
Con diseño no experimental, enfoque mixto (utiliza la técnica de entrevista y 
test psicológicos). Tipo correlacional, con edades de doce a diecinueve años.  
Con una muestra de 66 estudiantes. Se utilizó el cuestionario de cyberbullying 
y (AQ-Buss y Perry). Se concluyó que existe una relación positiva entre el 
cyberbullying y la agresividad, también el nivel más predominante y con mayor 
porcentaje fue el área Ira con  41%. 
Álvaro (2015), realizó una investigación sobre el autoconcepto y su relación con 
factores educativos (físico, familiar y psicosocial) en adolescentes de la 
provincia de Granada. El objetivo fue establecer la relación entre el 
autoconcepto y “sustancias nocivas”, académicas y familiares de los 
adolescentes de Granada en España. La población fue de 2,134 de 13 a 17 
años, se aplicó el test de APGAR, escala de AUDIT, escala FTND, AF-5 y el  
cuestionario físico y sociodemográfico. En Conclusión no existe relación entre 
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sustancias nocivas y el autoconcepto debido a que la mayoría de adolescentes 
no consumían tabaco y alcohol habitualmente. Pero cabe rescatar que el nivel 
de autoconcepto fue medio y en la dimensión con mayor porcentaje fue el área 
familiar con 4.09% y la menor fue emocional con 3.32%. 




Para García y Musitu (2014): Autoconcepto es la percepción que tiene la persona 
de sí  mismo como ser espiritual, social y físico. Abarca la suma de emociones e 
ideologías que hacen alusión de sí mismo como elemento. 
 
Rodríguez (2004): Conceptualizó la variable autoconcepto. Sus aportaciones 
indicaron que la persona se observa a sí mismo, establecen  significaciones y 
valores conformando por idealizaciones acerca de sí mismo. También hizo 
aportaciones del “sí mismo” (lo que la persona es como proceso) y (la persona 
cómo se percibe “observación y evalua”). Por lo tanto concluyó que ambos “si 
mismo” forman el sí mismo global, la persona vivencia, mira y juzga. Ya que al “si 
mismo global” lo denomino como Autoconcepto. (p.22) 
 
Diferencia entre  Autoestima y Autoconcepto: 
 
Para Martínez (2010): Autoconcepto es la agrupación de componentes  que la 
persona emplea para describirse y la autoestima es la evaluación de la 
información incluida en el autoconcepto y produce los sentimientos de la persona 
acerca de él. 
Rogers (1972): El autoconcepto es una variable basada en la percepción que la 
persona tiene de sí mismo, confeccionada de una base de observación con sus 
propias capacidades y limitaciones; mientras el autoestima es una valoración de 






Teoría del aprendizaje Social, Bandura (1977): 
Piensa que la observación y la mentalidad que tienen los púberes en etapa 
escolar, los hace más receptivos en influir a personas que admiran podría ser 
personas de autoridad. En la infancia intermedia las emociones sociales, 
aceptación o desaprobación de los padres, profesores y de compañeros se 
transforman modelos más rígidos del autoconcepto y la conducta. Por lo tanto 
la cantidad trascendental como el infante observa a sus diversos prototipos 
que se encuentran inmersos en el hogar por ejemplo los padres, hermanos, 
tíos, primos y abuelos que sean mayores y en el colegio a los profesores que 
son modelos que el niño admira y tal cual sienten aceptación   o rechazo esto 
es relevante a la formación del autoconcepto.  
Teoría por Rogers 1951 
La corriente Rogeriana propone que la experiencia del sí mismo engloba 
todos las acciones que la persona reconoce en relación al Yo, constituye la 
materia con que se crea la estructura experiencial denominado Imagen o idea 
del Yo. Rogers utiliza los términos de “imagen del Yo”, “noción del yo” y 
“estructura del Yo” para explicar una estructura experiencial que se compone 
de percepciones sugerentes del Yo en sus relaciones con los otros y con la 
vida. Asimismo inserta los valores positivos y negativos que la persona 
conoce  en las percepciones.  
Teoría de Shavelson en 1982 
Aluce que el paradigma se refiere  a la percepción que el ser humano tiene de 
sí mismo. En la interacción con los demás más la capacidad que el mismo 
hace de acuerdo a su conducta. Por lo tanto se propone, como constructo, 
componente emocional, social, físico y académico. Las cuatro dimensiones 
representan el nivel secundario, ya que es la representación de la 





Concepción jerárquica del autoconcepto: 
La investigación sobre el autoconcepto al comienzo de la década de los 60, donde 
se asume de manera global una concepción multidimensional y jerárquica del 
mismo. El autoconcepto general sería la respuesta de las percepciones parciales 
del propio Yo. Shavelson, et. al. (1976): Dentro del paradigma autoconcepto 
general se dividió en dos factores: Autoconcepto académico y no académico.  
Características de autoconcepto: Shavelson et al. (1976) es organizado, 
multifacético, jerárquico, estable, experimental, multifacético, valorativo y 
diferenciable. 
Markus y Croos (1990): Desde el enfoque cognitivo conductual el autoconcepto 
está dentro del esquema central con el cual se guía la persona, ya que forma 
esquemas mentales acerca de si mismo que interferirá en el comportamiento 
intrínseco y con los demás, asimismo considera que la persona posee 
experiencias únicas por lo que interfiere en la formación del autoconcepto, 
asociado el rasgo de personalidad y  habilidades. 
Harter (2012): El autoconcepto como percepción que tiene la persona donde 
implica el pensamiento y  contexto social en donde la persona expresa juicios de 
valor sobre sí mismo. Por ese conjunto de juicios, descriptivos y evaluativos en 
uno mismo se transforma por las experiencias vividas. (Cardenal y Fierro 2003). 
Dimensiones: 
García y Musitu (2014) conceptualizan las dimensiones de la variable 
autoconcepto: 
Autoconcepto académico: “Se da a entender a las percepciones que la persona 
tiene de enfatizar su desempeño, sea como estudiante y trabajador”. 
Los adolescentes se evaluarán como destacan en el aula de clases, pensarán los 
potenciales que tiene, para los cursos que son hábiles de resolver las tareas 
asignadas. 
Autoconcepto social: “Percepción que tenemos nosotros de nuestro descargo 
en las relaciones sociales”. 
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Un adolescente se conoce, sí es tímido o extrovertido, dependerá a la cantidad de 
amigos o compañeros que tengan, evaluarán si les he difícil hacer amigos o 
dialogar con personas desconocidas para hacer nuevas amistades. 
Autoconcepto emocional: “Se basa en la observación de la persona en el 
estado emocional y su contestación de algunas situaciones, a nivel de 
compromiso durante la vida común”. 
Las emociones dependerán del estado de ánimo de la persona, acontecimientos o 
anécdotas bonitas como desagradables que marcan la personalidad, las personas 
adquieren experiencias a lo largo de la vida a modo de aprendizaje. 
Autoconcepto familiar: “Es la observación que tiene la persona de nuestra 
misma participación al ámbito del hogar donde vivimos”. 
La mayoría de adolescentes no tienen confianza con sus padres, la confianza lo 
deslizan a los amigos es por ello que no reciben buenos consejos y tiene 
consecuencias negativas de sus actos. Sabiendo que la familia es el principal 
motor del amor, confianza y la crianza implicando valores y apoyo hacia los hijos.  
Autoconcepto físico: “Es la percepción de la persona físicamente y condición 
física”. 
La influencia del género en el autoconcepto multidimensional del niño y 
adolescente: 
Para Crain (1996) hace alusión que la divergencia entre varón y mujer en las 
diferentes facetas del autoconcepto no son muy grandes, hay un significado 









Formación del autoconcepto: 
Para Goñi (2009), describe que la formación del autoconcepto viene de diversos 
factores psicológicos los cuales son: 
Éxito y fracaso: estos dos factores se combinan en la vida de las personas, la 
experiencia del éxito generan a la persona la eficacia ya que es una forma 
positiva de confiar en uno mismo y poder solucionar sus problemas.  
La comparación social: Aquí abarca como las personas se comparan con otros 
compañeros  
La construcción del marco interpretativo propio: en los primeros años de vida 
hasta la pubertad parece importante el reconocimiento y la recompensa para el 
desarrollo del autoconcepto. A partir de esa etapa las personas comienzan a 
disponer de su propia capacidad. 
Autopercepción  personal:  
Goñi (2009): 
Autonomía: el primer factor del paradigma, la idea de la autonomía personal, no 
estaba propuesta hasta hoy como otra dimensión del autoconcepto; pero la 
autonomía es factor básico en la identidad.  
Honradez: la existencia de autoconcepto ético fue aprobada sin discusión como 
una dimensión establecida del autoconcepto general. 
Autorrealización: es uno de los aspectos nucleares de la personalidad que radica 
en el impulso en dirección al desarrollo de las posibilidades inherentes a cada ser 
humano, donde la realización asegura el desarrollo del autoconcepto. 
Emociones: Es la percepción del ser humano su condición emocional y del 







1.3.2 La Agresividad:  
Para Buss (1989): Es una respuesta constante y representada por el ser humano, 
conformada por dos factores: Actitudinal (predisposición) y motriz 
(comportamiento). 
Renfrew (2001): “Agresión es la conducta  que es dirigido por la persona  hacia su 
prójimo, que resulta con algún daño”. 
Muñoz (2012): Agresividad, acto no causal que crea lesión física y psicológica, 
representa el riesgo y sucede en cualquier tipo de situación. Son acciones 
directamente para causar daño y con otras intenciones, se emplea varias 
estrategias por parte de los grupos. 
OMS (2002): violencia acto intencional de poder y la fuerza física, amenaza con 
uno mismo y hacia el grupo, causa lesiones, fallecimiento y daños psicológicos 
asimismo trastornos del desarrollo. 
Ámbito familiar de adolescentes agresivos: 
Dulanto (2000): Familia primer intermediario de sociabilización desde la infancia y  
quien elige de manera directa a otros intermediarios de sociabilización. 
Oliva (2013): Familia se considera con formas de relaciones humanas, abarca los 
miembros que forman y se están vinculados por lazos de respeto, solidaridad y 
convivencia. 
Carbonell y Gonzales (2012): Familia, lugar primordial donde se comparten y 
gestionan los riesgos sociales de sus miembros.  
Zavala (2001): Familia conjunto donde las personas que conviven juntos, 
relacionándose mutuamente, comparten deberes, datos, creencias, costumbres, 
creencias y valores. 
Torres (2007): Abarcan rasgos del ambiente familiar que influyen en niños y 
adolescentes con agresividad. No se puede esperar que el niño muestre  
conducta de impulsividad lo cual conlleva a la agresividad para diagnosticarse, los 
niños aprenden visualizando al compañero. La agresividad que está en las 
instituciones educativas es complicado porque esta impuesto por varios 
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elementos de la naturaleza psicodinámica, escolar y familiar, los cuales son: 
relación de poder, empatía de vínculos temprano, adquisición de autonomía, 
ausencia de la palabra hablada, carencia de herramientas para expresar furia, 
pasividad, rivalidad fraterna, violencia familiar y acontecimientos destructivos 
(traumáticos). (p.140) 
Enfoques Teóricos: 
Teoría del Aprendizaje social  
Para Bandura (2001): refiere que las personas son susceptibles de aprender, el 
ser humano aprende a través de la observación de otros paradigmas sea en 
cualquier forma de representación.  
Por lo tanto los seres humanos imitamos las conductas agresivas de otras 
personas después de haber observado, las recompensas y los refuerzos que 
siguen a estas conductas. Pero no todas las personas agreden siempre con la 
finalidad de provocar lesión, posiblemente utilizan la agresión para protegerse de 
dichos ataques. Este modelamiento es a través de los agentes sociales y sus 
influencias (familiar, sociocultural y modelamiento simbólico). 
 
Teoría de la frustración 
 
Para Hamburg (2005), refiere que la frustración es uno de los orígenes 
primordiales  para el comienzo de la conducta agresiva, verbal o directa. Describe 
que la frustración, se inicia como el efecto de una aparición de cualquier situación 
de coraje, esto dependerá el nivel cada situación, en lo cual  aparece 
comportamientos más o menos agresivas, posiblemente suelen ser leves, o capaz  










Dimensiones de la agresividad: 
Para Buss y Perry (1996): 
Agresividad física: La agresividad física se expresa con golpes y diversas 
maneras de agresión física. Utilizan su propio cuerpo y elementos externos para 
producir daño. 
Agresividad verbal: Es a través de insultos, amenazas. Se incluye el sarcasmo y  
burla hacia otras personas. 
Hostilidad: Actitud que incluye el desagrado y la evaluación cognitiva entorno a 
los demás”.  
Ira: La ira establece un sentimiento que se presenta como consecuencia de las 
actitudes hostiles anticipado. Aquí es la activación psicóloga y preparación para 
agredir. 
Manifestaciones agresivas con adultos, niños y adolescentes: 
Torres (2007): Los 13 a 15 años los adolescentes viven en el seno de su hogar y 
tratan constantemente de integrar o rechazar las cosas que van descubriendo día 
a día. La preferencia por la música es motivo de discordia, debido a la diferencia 
excesiva entre las generaciones que conviven la casa. Asimismo con la música  y 
vestimenta se relaciona con su identidad del grupo. Los adolescentes tienden a 
utilizar la ropa muy diferente  al de sus padres. (P.45) 
De los 16 a 17 años: tienen una vida cargada de emociones, dudas, nostalgias y 
sentimientos contradictorios, necesidad de comunicarse y compartir ideas. Esta 
es la edad de las conversaciones telefónicas interminables en las que se cuentan 
hasta lo más mínimo incidentes emocionales. (p.46) 
Manifestaciones agresivas en el contexto escolar: 
Train (2003): el maestro y alumno se encuentran abrumados dentro del centro 
educativo. Adentro del aula de clases los alumnos observan al maestro como una 
autoridad y hay una jerarquía. A nivel institucional los profesores, escolares y 
padres de familia no hay quien les preste escuche y preste atención no les 
brindan una orientación. (p.466) 
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Factores que intervienen en la agresividad: 
Lázaro y Molinero (2009): Las características intrínsecas algunos son factores de 
riesgo, esto dependerá donde te encuentres y se eleve la probabilidad del agresor 
adopte una conducta violenta con sus compañeros. 
Monjas & Avilés (2003): La familia es el primer agente de sociabilización y 
prácticas de crianza. La escuela es el segundo ámbito donde se desenvuelven los 
adolescentes y la sociedad más la cultura influyen a la conducta del niño.  
 
Adolescentes agresivos: 
Dirección educativa secundaria del Perú, DES (2011): Es considerado ser un 
adolescente, los que oscilan en edades de 11 a 17 años. 
Steinberg y Lerner (2004): La adolescencia es considerado una época de crisis, 
porque el crecimiento y adaptación van evolucionando a una nueva edad adulta. 
Por lo tanto el adolescente tiene una ideología que nadie le comprende, existe en 
sus emociones y sienten que sus problemas comienzan desde la adolescencia.  
Para Train (2003): “Cuando un niño llega a la etapa de la adolescencia parece 
que su agresividad aumenta. Hasta que los adultos posiblemente sienten miedo 
por su presencia de su agresividad ya que está desarrollándose y el tamaño de 
estatura es no controlable”. (p.57) 
Los niveles a agresividad:  
 
Según Avellaneda y Fernández (2010), indican los niveles de agresividad: 
Bajo: indicadores leves de agresividad, manifiesta falta de control de impulsos, 
casi no hay lesión o daño hacia su prójimo.   
Medio: Acto de agredir a una persona en moderada intensidad, a través de 
agresiones verbales, gestos, violencia y físicamente, casi no se produce daño y  
lesión a la persona. 
Alto: Acto más visible como violento. Existe daño al estímulo provocado, puede 
suceder agresiones físicos. 
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1.4 Formulación del problema: 
1.4.1 Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre autoconcepto y agresividad en alumnos del 
4to y 5to año de nivel secundaria  en instituciones educativas del distrito de  
Independencia 2017? 
1.5 Justificación de la investigación: 
La investigación fue de sustento teórico porque cubrió ciertos vacios en la relación 
que existe entre las variables. La aportación es que no hay investigación previa 
sobre estas variables estudiadas en los tres colegios y en algunas instituciones no 
existen psicólogos. Por lo tanto los profesores de otras asignaturas enseñan el 
curso de tutoría y desconocen cómo abordar casos de problemas de conducta y 
aprendizaje de los alumnos.  
 
También servirá a las instituciones elegidas para el trabajo. Por lo que se 
pretende contribuir a la disminución de casos de agresividad en colegios públicos, 
basándose principalmente en alumnos que son adolescentes de nivel secundaria 
de 4to y 5to. Se  brindará a los colegios los informes con los resultados para que 
tengan una información de los alumnos y hagan programas de escuelas de 
padres. 
 
Por lo tanto se investigó estas variables de agresividad y autoconcepto lo cual 
servirá de ayuda a los colegios estudiados para que sepan el nivel autoconcepto y 
agresividad que tienen los alumnos. A través de la técnica de encuesta se aplicó a 













1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre autoconcepto y agresividad en alumnos de 4to y 5to 
año de nivel secundaria  en instituciones educativas del distrito de  
Independencia, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas  
 
Existe relación entre autoconcepto y agresividad en alumnos del 4to y 5to 
año de nivel secundaria  en instituciones educativas del distrito de  
independencia 2017, según sexo. 
 
Existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y la variable 
agresividad en los alumnos del 4to y 5to año del nivel secundaria en 
instituciones educativas del distrito de independencia 2017. 
 
Existe relación entre las dimensiones de  agresividad y la variable 
autoconcepto en los alumnos del 4to y 5to año del nivel secundaria en 
instituciones educativas del distrito de independencia 2017 
 
1.7 Objetivos de la Investigación: 
 
        1.7.1 Objetivo general: 
Identificar la relación entre Autoconcepto y Agresividad en alumnos de  4to 







      1.7.2 Objetivos específicos: 
Describir el nivel del autoconcepto en alumnos de 4to y 5to año de nivel 
secundaria en instituciones educativas del distrito de Independencia, 2017, 
según sexo. 
Describir el nivel de la Agresividad en alumnos de 4to y 5to año de nivel 
secundaria  en instituciones educativas del distrito de  Independencia, 2017, 
según sexo. 
Identificar el nivel predominante de las dimensiones de autoconcepto en 
alumnos de 4to y 5to año de nivel secundaria  en instituciones educativas del 
distrito de  Independencia, 2017. 
Identificar el nivel predominante de las dimensiones de agresividad en 
alumnos de 4to y 5to año de nivel secundaria  en instituciones educativas del 
distrito de  Independencia, 2017. 
Identificar la relación que existe entre autoconcepto y agresividad en 
alumnos del 4to y 5to año de nivel secundaria  en instituciones educativas 
del distrito de  independencia 2017, según sexo. 
Identificar la relación que existe entre las dimensiones del autoconcepto y la 
variable agresividad en los alumnos del 4to y 5to año del nivel secundaria en 
instituciones educativas del distrito de independencia 2017. 
Identificar la relación que existe entre las dimensiones de  agresividad y la 
variable autoconcepto en los alumnos del 4to y 5to año del nivel secundaria 










2.1 Diseño de investigación: 
 
Diseño de investigación: No experimental transversal cuya característica 
es de recolección de datos en un momento único y porque no habrá 
manipulación de las variables. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.127). 
 
Tipo de estudio: Tipo Correlacional porque se definen variables 
(describen) y correlacionan. Cuantifican relaciones entre conceptos o 
variables.  (Hernández, et al., 2014, p.89) 
 
Nivel de investigación:La Investigación básica porque comienza de un 
marco teórico y permanece en él; la finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes. (Hernández, et al, 2014, p 91). 
 
2.2 Variables, operacionalización: 
 
           2.2.1 Autoconcepto 
Definición conceptual: 
Según García y Musitu (2014): La percepción  que tiene la persona de sí  
mismo como ser espiritual, físico y social.  Abarca la suma de las  
emociones e ideologías de las personas que hacen alusión de sí mismo 
como elemento.  
 
Definición Operacional:  
Medida por los puntajes a obtener de la escalas siguiendo las instrucciones 
de Likert (García y Musitu 2001). Cuyas dimensiones son 5 con sus 
respectivos indicadores e ítems: autoconcepto social (desempeño de roles 
y cualidades, los ítems son 2,7,12,17,22,27), autoconcepto emocional 
(estado emocional y situaciones especificas, los ítems son 
3,8,13,18,23,28), autoconcepto familiar (integración en el medio familiar los 
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ítems 4,9,14,19,24,29), físico (aspecto y condición física , ítems 
5,10,15,20,25 y 30) y autoconcepto académico (relaciones sociales e 
interpersonales, ítems 2,7,12,17,22,27). Los índices es nunca=1, casi 
nunca=2, algunas veces=3, casi siempre=4 y siempre=5. Fuente: Adaptado 




Conducta agresiva es una respuesta que proporciona estímulos dañinos a 
otro organismo. Buss y Perry (1961). 
 
Definición operacional:  
Variable estudiada por la agresividad que evalúa las principales 
características agresivas de las personas. Buss y Perry (1992). Cuya 
dimensiones son 4 con sus indicadores e ítems correspondientes: 
agresividad física (directa cuyos ítems son 1,5,9,13,17,21,24,27,29), 
agresividad verbal (amenazas, apodos, insultos y burlas , los ítems 
2,6,10,14,18),Ira (furia, enojo e irritación ítems 3,7,11,15,19,22,25 ) y 
hostilidad (resentimiento hacia los demás ítems 4,8,12,16,20,23,26,28). Los 
índices es (completamente falso para mi=1, bastante falso para mi=2, ni 
verdadero ni falso para mi=3, bastante falso para mi 4 y completamente 














2.3 Población y muestra 
 
Esta investigación fue en Instituciones educativas del distrito de Independencia, 
donde el primer colegio fue IE. 3049 Impero de Tahuantinsuyo con un total de 314 
escolares, el segundo colegio I.E Libertadores de San Martín con 120 escolares y 
I.E 3056 Gran Bretaña con 200 escolares, donde la suma  es 634 lo cual es la 
población, de 4to y 5to año de nivel secundaria de ambos sexos. Lo cual se tomó 
como muestra a 3 Instituciones Educativas, ya que es el número mínimo de 




La muestra para la investigación fue de 239 alumnos de 4to y 5to año de nivel 
secundaria de centros educativos del distrito de Independencia.  
 
a) Criterio de inclusión:  
 Solamente alumnos de 4to y 5to año de secundaria. 
 Alumnos que estudien solamente en los tres centros educativos 
mencionados en la población. 
 Participarán los alumnos del turno mañana y tarde. 
 
b) Criterio de exclusión:  
 No participarán alumnos de primero, segundo y tercer grado de 
secundaria. 
 Escolar que no cumple con las instrucciones del cuestionario y  




No Probabilístico intencional, porque se selecciona directamente la muestra, 
porque se utilizó solamente a tres colegios del distrito de Independencia. 









Se aplicó la técnica de encuesta en la recolección de datos para las variables. Se 
pasó los datos al programa  excel, se ingresaron los resultados de los  
cuestionarios a una base del programa SPSS, para determinar el análisis 
descriptivo, se utilizó: frecuencias, porcentajes, coeficiente de correlación, Rho 
spearman, alfa de cronbach y kolmogorov-smirnov. 
 
Instrumento I: Af-5 autoconcepto forma 5 
 
El instrumento fue creado por los autores García y Musitu, titulado Autoconcepto 
Forma-5 (AF-5), diseñado para evaluar el área académico, familiar, social y físico. 
La edad para aplicar es de diez a dieciocho años. Tiene treinta ítems, con 
administración individual  y colectiva (García.  et. al.  2014) 
 
Ficha técnica de Autonconcepto 
Nombres de prueba :Af-5 autoconcepto forma 5 
Autores :García y musitu (2001) 
Aplicación :Individual y colectiva 
Duración :15 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación : Niños a partir de 10 años. 
Año: :2001 
Adaptado por :Bustos, oliver y galiana,(2015) – lima 




:Estimar diferentes apariencias del 
autoconcepto en niño, adolescentes y 
adultos (académico, social, emocional, 
físico y familiar). 
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Fuente: Manual de AF-5 Autoconcepto de García y Musitu (2014) p.7 
 
Instrumento II: Cuestionario de agresión AQ. 
 
Se aplicó el instrumento de agresión  de  Buss y Perry.  La prueba formada por 
cuatro factores física, verbal, hostilidad e ira. Tiene  veintinueve ítems,  tipo de 
aplicación es individual y masivo, diseñado para evaluar los niveles de 
agresividad, el tiempo es de veinte minutos aproximadamente. 
Ficha técnica de Agresividad 
Fuente: estudio psicométrico de la versión española del cuestionario de agresión 
de Buss y Perry. (Matalinares. et al. 2012) 
 
 
confiabilidad :0,73 coeficiente de alfa de cronbach 
Calificación de la prueba :La prueba se califica del 1 al 5, donde 
“Nunca es 1, casi nunca es 2, algunas 
veces es 3, casi siempre es 4 y siempre 
es 5”. Con 5 niveles de categorías.  
 
Nombre de prueba : Cuestionario de agresión AQ. 
Autores : Buss y Perry, (1992). 
Duración : 20 minutos aproximadamente 
Ámbito de aplicación : Individual colectivo 
Año: : 1992 
Adaptado por : Matalinares et. al (2012) y Quino (2017) Perú.  
Objetivo 
Confiabilidad 
: Niveles de agresividad 
: 0,83 coeficiente de alfa de cronbach 
Calificación de la 
prueba 
: Se califica marcando con un aspa del 1 al 5 con sus 
respectivos indicadores.  
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Validez y confiabilidad: 
Autoconcepto: 
Para la validación del instrumento  autoconcepto, se utilizó la técnica tipo likert, al 
inicio estaba conformado por treinta ítems, para ello se califico  la claridad, 
relevancia y pertinencia por cinco jueces. 
Para  confiabilidad se utilizó estudio piloto con cincuenta escolares de 4to y 5to 
año de nivel secundaria del distrito de Independencia, cuyo colegio fue la I.E. 
2052 María Auxiliadora, los datos pasó por el programa de SPSS y el resultado de 
alfa de conbrach fue de 0.79. Se obtuvo las correlaciones de cada ítem donde dos 
ítems veintidós y veintitrés fueron menores a 0.20, lo cual se procedió a ser 
eliminados. También se obtuvo el  alfa de conbrach por cada dimensión,  
académico 0,81, emocional 0,67, físico 0,75, familiar 0,81 y social 0,83. Por lo 
tanto la prueba es confiable y se  encuestó a la muestra. 
Baremación: 
Tabla 1 
Baremos para el Inventario de Autoconcepto de García y Musitu 
para población de estudiantes de secundaria. 
NIVELES 
 




0 al 9 
0 a 15 0 a 12 0 a 9 0 a 13 0 a 15 0 a 79 
BAJO 
10 al 24 
16 a 19 13 a 16 10 14 a 18 16-18 80 a 86 
PROMEDIO 
25 al 75 
20 a 24 17 a 19 11 a 16 19 a 22 19-24 87 a 101 
ALTO 
76 al 90 
25 a 27 20 a 21 17 a 18 23 a 24 25-27 102 a 109 
MUY ALTO 
91 a más 
28 a más 22 a más 19 a más 25 a más 28 a más 110 a más 
MEDIA 
21.66 17.22 13.3 20.24 21.12 93.54 
DS 
4.013 2.923 3.507 3.668 4.628 11.61 










La validez de cuestionario  Agresividad, se realizó con la técnica tipo likert, al 
inicio estaba conformada por 29 ítems de la prueba original, para ello se califico la 
claridad, relevancia y pertinencia por 5 jueces. 
Asimismo, en la calificación de los 5 jueces sobre los 29 ítems se obtuvo la 
proporción observada de 1, la proporción de la prueba de 0,50 y el valor de 
significancia de 0,000; para que sea válido el valor de P < 0,05 por lo tanto el 
instrumento presenta validez de contenido. 
Para la confiabilidad de la prueba obtuvo un alfa de cronbach de 0,900 y por 
dimensiones: físico 0.82, verbal 0.70, ira 0.78 y hostilidad 0.74. Sin embargo en 
las correlaciones de los ítems. Dos ítems test (6 y 15) salieron menor a 0.20 y se 
procedió a eliminar, por lo tanto se quedo con 27 ítems para así poder encuestar 
a la muestra. 
Baremación: 
Tabla 2 
Baremos para el Inventario de Agresividad de Buss y Perry  para población de 
estudiantes de secundaria. 
NIVELES 
 
PC FISICA VERBAL IRA HOSTILIDAD 
PUNTAJE 
GENERAL 
MUY BAJO 0 A 9 0 al 12 0 al 6 0 al 8 0 al 12 0 a 47 
BAJO 10 A 24 13 al 16 7 9 al 12 13 al 19 48 a 54 
PROMEDIO 25 A 75 17 al 27 8 al 12 13 al 20 20 al 26 55 a 82 
ALTO  76 A 90 28 al 34 13 al 15 21 al 23 27 a 31 83 a 96 
MUY ALTO 91 a más 35 a más 16 a más 24 a más 32 a más 97 a más 
media 22.16 10.16 15.80 22.32 70.44 
DS 7.919 3.389 5.425 5.937 18.265 








2.5 Métodos de análisis de datos 
 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, por lo que los datos fueron 
recolectados y expresados gráficamente por medio del programa SPSS, para su 
interpretación y resultado. También se realizó el análisis de confiabilidad por 
medio del Alfa de cronbach. 
 
Se evaluó a la muestra de 239 alumnos de 4to y 5to años de nivel secundaria. 
Luego se ingresaron los datos en el programa SPSS para procesar la información. 
Para realizar la adaptación del test de AF-5 y el AQ a los alumnos de 4to y 5to de 
secundaria, se realizaron los siguientes procedimientos: 
a) Los jurados no se realizaron cambios gramaticales en los ítems, por lo 
tanto no se modificó palabra alguna. 
b) Para hallar la validez de contenido se contó con la calificación de 5 jueces 
expertos, los cuales evaluaron cada prueba con sus respectivos ítems de la 
prueba original. 
c) Para poner el ingreso de datos, se utilizó el SPSS 23 y MS Excel 2007 
d) Para la validez de constructo se trabajó por el medio del análisis factorial, 
con el test de Kaisser- Meyer- Olkin (KMO)  
e) Para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach en ambas 
pruebas.  
f) La prueba es no paramétrica por lo tanto se utilizó Rho de Spearman, para 
determinar si existían diferencias en función de las variables 
sociodemográficas: sexo. 
g) Para la baremación se hallaron percentiles generales y por dimensiones; 
agrupando la muestra por sexo. 
 
En la prueba piloto, Se utilizó la V de aiken, prueba binomial, correlación ítem test, 
confiabilidad por alfa de cronbach general y por dimensiones, KR-20 y Baremos 
en percentiles.  
Para los baremos se utilizó la media aritmética lo cual se obtuvo promedios de la 
muestra y desviación estándar para obtener los niveles de dispersión para la 
muestra. Asimismo la frecuencia para obtener los niveles que presentan con más 
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frecuencia. Porcentajes para saber la aparición de los niveles en la muestra. Y los 
percentiles donde se ve transformado los puntajes directos en puntajes 
normativos. 
 
2.6  Aspectos éticos 
 
Las consideraciones éticas de la presente investigación consideran el 
compromiso y el alto grado de responsabilidad en el desarrollo de este proyecto, 
evitando el plagio o falsedades, por lo tanto se ha respetado la propiedad 
intelectual de los autores por lo cual se citó cada texto o información empleada en 

























3.1 Prueba de normalidad 
De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de la prueba de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov, los datos correspondientes a la variable autoconcepto 
presentan una distribución no paramétrica (p= 0,007) por lo tanto, la muestra no 
presenta una distribución normal, por lo que se decide la elección del estadístico 
para datos no paramétricos Rho Spearman para el análisis de correlación de las 
variables de estudio. 
3.2  Estadísticos descriptivos 
Tabla 3 





Mujer    Varón  
f %   f % f  % 
Muy bajo 7 2.9 
 
3 2.6 4 3.2 
Bajo 11 4.6 
 
7 6.1 4 3.2 
Promedio 56 23.4 
 
31 27.2 25 20 
Alto 51 21.3 
 
24 21.1 27 21.6 
Muy alto 114 47.7   49 43.7 65 52 
Fuente: elaboración propia 
De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 3, se observa que respecto a 
la muestra total, el 47,7% alcanza un nivel muy alto respecto a la variable 
autoconcepto, seguido por el 23.4% que logra un nivel promedio y el 21,3% con 
un nivel alto. Por otro lado, respecto al sexo de los estudiantes, se observa que el 
43,7% de las mujeres alcanzan un nivel muy alto de autoconcepto contra un 2,6 
que presenta un nivel muy bajo; así mismo, el 52,0% de los hombres alcanzan un 
nivel muy alto en la variable en contrastación con un 3.2% que alcanza un nivel 













Mujer    Varón  
f %   f % f  % 
Muy bajo 14 5.9 
 
7 6.1 7 5.6 
Bajo 17 7.1 
 
12 10.5 5 4 
Promedio 155 64.9 
 
76 66.7 79 63.2 
Alto 36 15.1 
 
10 8.8 26 20.8 
Muy alto 17 7.1   9 7.9 8 6.4 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 4, se observa que respecto a 
la muestra total, el 64.9% alcanza un nivel promedio respecto a la variable 
agresividad. Por otro lado, respecto al sexo de los estudiantes, se observa que el 
63.2% de los varones alcanzan un nivel promedio de agresividad contra un 5.6% 
que presenta un nivel muy bajo; así mismo, el 66.7% de las mujeres alcanzan un 
nivel promedio en contrastación con el 6,1% que alcanza un nivel bajo a muy 
bajo. 
Tabla 5 
Nivel predominante de las  dimensiones de autoconcepto y de manera general. 
Nivel 
Académico Social Emoción Familiar Física 
f % f % f % f % f % 
Muy bajo 6 2,5 8 3.3 4 1.7 2 8 16 6,7 
Bajo 53 22,2 23 9.6 4 1.7 15 6.3 20 8,4 
Medio 123 51,5 54 22.6 112 46.9 43 18 108 45,2 
Alto 39 16,3 53 22.2 44 17.6 26 10.9 53 22,2 
Muy alto 18 7,5 101 42.3 77 32.2 153 64 42 17,6 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 5 se observa que existen dos dimensiones con alto porcentaje en el 
nivel muy alto, lo cual es social con un 42.3% y familiar con un 64%. Luego en las 
restantes dimensiones existe un nivel medio académico 51.5%, emoción 46.9% y 
física 45.2%. Por lo tanto la dimensión con mayor porcentaje y predominancia es 














f % f % f % f % 
Muy bajo 130 54,4 33 13,8 11 4,6 8 3,3 
Bajo 0 0 22 9,2 42 17,6 58 24,3 
Medio 50 20,9 131 54,8 141 59,0 114 47,7 
Alto 45 18,8 38 15,9 33 13,8 38 15,9 
Muy alto 14 5,9 15 6,3 12 5,0 21 8,8 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 6 se aprecia que en 3 dimensiones existe porcentaje mayor en el  nivel 
medio, excepto  la dimensión agresividad física  con nivel muy bajo 54,4%, y de 
las dimensiones  el alto porcentaje predominante es para la dimensión Ira 59,0%, 
luego la dimensión agresividad verbal 54,8%, la dimensión agresividad física 
54,4% y Hostilidad con un 47,7%. 
 
Tabla 7 
Correlación entre la variable Autoconcepto y Agresividad 
Variables Estadístico Agresividad 
Autoconcepto 
Rho de Spearman -,187 
P ,004 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 7 se observa que el resultado del coeficiente de correlación de 
Spearman es r= - 0,187 por lo que se define que existe una correlación baja e 
inversa de la variable agresividad sobre la variable  autoconcepto, por lo tanto  
indica a mayor agresividad, menor autoconcepto; y acorde a los resultados de la 
correlación de Rho, se muestra que el nivel de significancia  0,004 es p menor a 







Correlación entre la variable autoconcepto y agresividad, según sexo 
 
Variables  Estadístico Agresividad 
Autoconcepto 
Mujeres 
Rho de Spearman -,220 
p ,019 
Hombres 
Rho de Spearman -,179 
p ,046 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 8 se puede observar que existe una correlación baja e inversa entre 
autoconcepto y agresividad según sexo, de acuerdo al resultado de spearman 
femenino = -,220 y masculino =-,179. Por lo tanto  indica a mayor agresividad, 
menor autoconcepto; por lo tanto los resultados de correlación es p menor a 0,05; 

















Correlación entre las Dimensiones de Autoconcepto y la  variable Agresividad 
Variables Dimensiones Estadísticos Agresividad 
Autoconcepto 
Académico 
Rho de Spearman -,172 
p ,008 
Social 
Rho de Spearman -,059 
p ,363 
Emocional  
Rho de Spearman -,122 
p ,061 
Familiar  
Rho de Spearman -,287 
p ,000 
Física  
Rho de Spearman ,007 
p ,912 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 9 se observa que el resultado del coeficiente de Spearman entre las 
dimensiones del autoconcepto y con la variable agresividad; son débiles e 
inversas, lo que indica a mayor agresividad, menor en las dimensiones de 
autoconcepto y directa es la dimensión física ,007; por lo que se concreta que a 
mayor agresividad, mayor en la dimensión; por lo tanto con el resultado de 
correlación, el nivel de (sig = 0,000 y 0,008) es menor a 0.05, de las dimensiones 
académico y familiar con la variable agresividad, por lo tanto rechaza la hipótesis 
nula  y  acepta la hipótesis alterna; y las dimensiones social, emocional y física 
con la variable agresividad su nivel de sig.>0,05 lo que acepta la hipótesis nula y 





Correlación entre las Dimensiones de Agresividad y la variable Autoconcepto. 
Variables Dimensiones Estadísticos Autoconcepto 
Agresividad 
Física 
Rho de Spearman -,021 
p ,745 
Verbal 
Rho de Spearman -,112 
p ,085 
Ira 
Rho de Spearman -,233 
p ,000 
Hostilidad 
Rho de Spearman -,277 
p ,000 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo de la tabla 10 se observa que el resultado del coeficiente de 
correlación spearman entre las dimensiones de agresividad y la variable 
autoconcepto es baja e inversa; lo que quiere decir a mayor autoconcepto, menor 
en las dimensiones de agresividad; y de las dimensión ira y hostilidad su nivel de 
significancia (0,000) p es <0.05, llegando a aceptar la hipótesis alterna y rechazar 
la hipótesis nula. En las dimensiones verbal y físico su nivel de sig= 0,74 y 0,08, p 






De acuerdo con los resultados obtenidos para el nivel de autoconcepto según 
sexo evidencian que, tanto en mujeres (43.7%) como en varones (52.0%) están 
ubicados en la categoría Muy alto. Esto se corrobora con la investigación de 
Monzón (2016) que hizo un estudio en una muestra con adolescentes escolares 
cuyo resultado fue que existe un nivel alto de autoconcepto general. Por lo que 
indicaría que la mayoría de escolares de 4to y 5to año de nivel secundaria tienen 
una buena percepción de sí mismo y con su entorno, debido que la mayoría de 
escolares estudian con personas de su misma edad y congenian en distintos 
aspectos sea emocional, académico y social. Para García y Musitu (2014) 
Autoconcepto es la percepción que tiene la persona de sí  mismo como ser 
espiritual, social y físico. En conclusión la mayoría de adolescentes a su temprana 
edad establecen su propio concepto descriptivo, aceptan la opinión del entorno.   
Los resultados obtenidos para el nivel de agresividad según sexo  en mujer 
(66.7%) como en varón (63.2%) están ubicados en la categoría promedio. Esto se 
corrobora con la investigación de Quijano y Ríos (2014), que hizo un estudio en 
una muestra de adolescentes escolares, cuyo resultado fue que existe un nivel 
medio de agresividad tanto en hombres y mujeres como a manera general. Así 
mismo la muestra de los alumnos 4to y 5to año de nivel secundaria posee un nivel 
promedio por lo que aluce que es débil. Algunos escolares pueden controlar sus 
impulsos, utilizan agresiones verbales y conducta violenta.  Como menciona 
Avellaneda y Fernández (2010) que un nivel medio de agresividad es el acto de 
agredir en moderada intensidad, a través de manifestaciones verbales, gestos, 
conducta violenta y hábil en movimientos físicos, casi no se produce daño y  
lesión al estímulo agresor. De acuerdo con la  teoría de la frustración de Hamburg 
(2005), refiere que la frustración es uno de los orígenes primordiales  para el 
comienzo de la conducta agresiva, verbal o directa. En conclusión algunos de los 
escolares posiblemente tienen frustraciones por otros factores externos y llegan al 
colegio  con otro tipo de actitud negativa y lo desfogan en el aula su ira, con sus 




De acuerdo con los resultados obtenidos para el nivel predominante en las 
dimensiones de autoconcepto a manera general se evidencia que el mayor 
porcentaje se centra en el nivel muy alto (64.0%) Familiar y el menor puntaje 
(1.7%) en la dimensión emoción. Se corrobora mediante la investigación de 
Álvaro (2015) que hizo un estudio con estudiantes adolescentes, donde se 
destacó que la dimensión familiar (4.09%) siendo la dimensión con el porcentaje 
más alto a diferencia de la dimensión emocional con menor puntaje (3.32%). Por 
lo tanto la mayoría de los escolares de 4to y 5to año de secundaria sienten un 
respaldo por parte de su familia, les brindan confianza y  apoyo en cualquier tipo 
de problema, tienden a ser felices en el hogar y puede ser que no son muy 
criticados en casa. De acuerdo con la teoría de Torres (2007) los rasgos del 
ambiente familiar influyen en los niños y adolescentes agresivos. En conclusión 
cuando la familia es agresiva el menor también puede ser agresivo y si la familia 
muestra un ambiente familiar bueno,  el menor puede tener un buen autoconcepto 
por lo tanto la mayoría de los escolares de 4to y 5to año nivel secundaria tienen 
una buena percepción de autoconcepto familiar debido a los rasgos internos de la 
familia. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la dimensión agresividad a manera 
general el mayor porcentaje se centra en el nivel medio con (59.0%) en Ira.  Se 
corrobora con Naula y Toledo (2016) que hizo un estudio en una muestra de 
estudiantes de secundaria cuyo resultado más predominante en los factores de 
agresividad es la “Ira”.  Entonces la mayoría de escolares tiene problema con ese 
factor porque no pueden controlar su impulso, se enojan rápidamente, están 
frustrados, discuten con sus compañeros. Aquí es la activación y preparación para 
agredir (Buss y Perry 1996). De acuerdo con la teoría de Bandura (2001) refiere 
que aprendemos a través de la observación de otros paradigmas sea en cualquier 
forma de representación. En conclusión estos escolares de secundaria  por 
distintos factores que observen o experimenten se cargan de ira que conlleva a la 
agresividad,  en la zona donde viven los estudiantes es urbana marginal puede 
ser que vean padres de familia discutiendo, compañeros golpeándose, peleas en 
la calles, todo estos factores tienden a revelar la agresividad en la mayoría de los 
estudiantes que poseen ira y dentro de su entorno.  
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De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación se puede decir que 
existe un nivel bajo e inverso de  correlación entre autoconcepto y agresividad  
(r=-0,187), lo cual seria a mayor agresividad menor autoconcepto y viceversa. 
Estos resultados corroboran los estudios encontrados por Huamán (2014), quien 
hizo un estudio en adolescentes escolares, señala que existe relación inversa 
entre ambas variables de agresividad y convivencia escolar. Ya que los resultados 
indican que en la muestra de alumnos de 4to y 5to año. El nivel de autoconcepto 
es muy alto y el nivel de la agresividad es promedio por lo que se ajusta al ser  
bajo e inversa por lo tanto la relación es débil ya que pueden existir otros factores 
externos como se menciona la teoría del aprendizaje social en ambas variables, 
los adolescentes aprenden a través de la experiencias vividas y observación del 
entorno. Por lo tanto se concluye que existen otros factores externos dentro de la 
variable agresividad en los alumnos de 4to y 5to año de nivel secundario. 
De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la relación de autoconcepto 
y agresividad según sexo, se muestra que existe una correlación baja e inversa 
las mujeres (r=-,220), como en los varones (r= -,179). Ya que en los varones 
existe una diferencia mínima, posiblemente el sexo femenino tenga un concepto 
más planteado acerca de si mismo y su agresividad sea baja o viceversa, por otro 
lado el sexo masculino posiblemente en algunos estudiantes no tienen claro la 
percepción de sí mismo y su agresividad es bajo y viceversa. De acuerdo con la 
teoría de Crain (1996) donde hace diferencias entre varón y mujer en las facetas 
del autoconcepto no son muy grandes porque los adolescentes de ambos sexos 
son semejantes de acuerdo a cada etapa que estén en formación. En conclusión 
como se muestra al principio del párrafo donde la diferencia entre varón y mujer 
es mínima. Ya que son semejantes porque casi todos los escolares que estudian 
en el mismo grado poseen las mismas edades y también que congenien en el 
ámbito personal, social y académico. Es por ello que no existe mucha diferencia 





De acuerdo con los resultados obtenidos existe una correlación baja e inversa 
entre las dimensiones del autoconcepto académico (-,172) y familiar (-,287) con la 
variable agresividad. Por lo que indica que algunos estudiantes de 4to y 5to año 
de nivel secundaria pueden tener buenas relaciones familiares y buena 
percepción hacia el ámbito escolar por lo tanto su agresividad es baja o viceversa. 
De acuerdo con la teoría de Shavelson (1982) aluce que el paradigma 
autoconcepto se refiere  a la percepción que el ser humano tiene de sí mismo, 
propone los constructos emocional, social, físico y  académico dentro de la 
variable autoconcepto. En conclusión existe solamente relación baja e inversa con 
la dimensión familiar y académico y no existe relación con las dimensiones 
emocional,  social y físico posiblemente no manejan su emoción, no hay buenas 
relaciones interpersonales y no se valoran físicamente y esto no influye la 
agresividad de los adolescentes. 
En los resultados obtenidos existen una correlación baja e inversa entre las 
dimensiones Ira (-,233) y hostilidad (-,277) con variable autoconcepto. Por lo que 
indica que algunos de los estudiantes de 4to y 5to poseen ira y hostilidad y su 
autoconcepto podría ser bajo o viceversa. Según el aporte de Train (2003) 
menciona que cuando el niño llega a la etapa de la adolescencia parece que su 
agresividad aumenta. Algunos de los estudiantes no pueden controlar su impulso, 
se enojan rápidamente, son envidiosos, no muestran serenidad, alucen que 
hablan de ellos a sus espaldas, todo lo mencionado es propio de la edad y etapa 
del adolescente. En conclusión existe relación baja e inversa sólo con la 
dimensiones ira y hostilidad con la variable autoconcepto y no existe relación con 
los factores  física y verbal porque posiblemente no golpean sin razón al 
compañero, no suelen en involucran en discusiones frecuentemente, no soy muy 
desconfiados entre los escolares pero estos factores no influyen en el 







V.  CONCLUSIONES:  
PRIMERA 
El nivel obtenido de la variable autoconcepto según sexo es muy alto tanto en 
hombres como mujeres, con un porcentaje de 47.7.  
SEGUNDA 
El nivel obtenido de la variable agresividad según sexo es promedio tanto en 
hombres como mujeres, con un porcentaje de 64.9.  
TERCERA 
El nivel predominante en la dimensión de autoconcepto es un nivel muy alto en el 
área familiar con un porcentaje de 64.0. 
CUARTA 
El nivel predominante en la dimensión agresividad es un nivel promedio en la 
dimensión ira con un porcentaje de 59.0. 
QUINTA 
Se encontró que si existe relación baja e inversa entre autoconcepto y agresividad 
en los estudiantes de 4to y 5to de nivel secundaria del distrito de Independencia lo 
que indicaría que a un nivel muy alto de autoconcepto, los estudiantes 
manifestarían menores niveles de agresividad y viceversa. 
SEXTA 
Se encontró que si existe relación estadísticamente bajo e inversa entre 
autoconcepto y agresividad según sexo  femenino  y sexo masculino. 
SEPTIMA: 
Existe correlación baja e inversa sólo entre las dimensiones académico (r=-,172) y 
familiar (r=-,287) del autoconcepto con la agresividad, por lo que explica las 






Existe correlación baja e inversa sólo entre las dimensiones Ira (r=-,233) y 
Hostilidad (r=-,277) de la agresividad con el autoconcepto, por lo que explica las 
dimensiones y que estas disminuyen la probabilidad de manifestar conductas 
agresivas. 
VI. RECOMENDACIONES: 
1. Se recomienda que los tutores de las instituciones evaluadas hagan 
talleres sobre los temas de autoconcepto y agresividad, obviando los títulos 
del tema porque los escolares pueden mostrar resistencia de no querer 
participar de dichos talleres. Se debe realizar por grados separados porque 
hay mayoría de alumnado.  
  
2. Se recomienda incluir sesiones en los talleres sobre técnicas de relajación 
y control de impulso ya que el área que más predomino fue el factor Ira. 
Asimismo que el plantel educativo realice escuela de padres porque el área 
predominante fue familiar. 
 
3. Por último se recomienda realizar otra investigación sobre autoconcepto y 
agresividad en estudiantes adolescentes, en el mismo u otro distrito de 
Lima metropolitana, utilizando datos sociodemográficos como medios de  
comunicación, nivel socioeconómico y tipo de familia. Por lo que en esta 
investigación no se encontró relación en algunas de las dimensiones de 
autoconcepto y agresividad. Y así lograr consolidar los tipos de resultados 
que están actualmente y diferenciar con los otros resultados obtenidos en 
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(Quino 2017)  
 
Soy alumnos del colegio..............................................................., tengo…….…... 
años; de género…………….………, estoy en…………… grado……..de nivel 
secundaria, del turno…..……...; vivo en el distrito de…………………… 
 
Asimismo responderé con sinceridad a las interrogantes de las siguientes escalas. 
 



















(García y Musitu 2014) 
A continuación, observaras que hay 28 situaciones a las cuales contestarás marcando 
con aspa (x), según como estos se relacionan contigo. Recuerda que no hay respuestas 
buenas ni malas. El Objetivo es evaluar como tú te percibes. 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
N=1 CN=2 AV=3 CS=4 S=5 
 
Nº ITEMS N CN AV CS      S 
1 Hago bien los trabajos escolares. 1 2 3 4 5 
2 Consigo fácilmente amigos. 1 2 3 4 5 
3 Tengo miedo a algunas cosas. 1 2 3 4 5 
4 Soy muy criticado en casa. 1 2 3 4 5 
5 Me cuido fisicamente 1 2 3 4 5 
6 Mis Superiores (profesores) me consideran buen 
trabajador(a). 
1 2 3 4 5 
7 Soy amigable. 1 2 3 4 5 
8 Muchas cosas me ponen nervioso(a). 1 2 3 4 5 
9 Me siento feliz en casa. 1 2 3 4 5 
10 Me buscan para realizar actividades deportivas. 1 2 3 4 5 
11 Trabajo mucho en clase. 1 2 3 4 5 
12 Es difícil para mí hacer amigos(as). 1 2 3 4 5 
13 Me asusto con facilidad. 1 2 3 4 5 
14 Mi familia está decepcionada de mí. 1 2 3 4 5 















16 Mis superiores (profesores) me estiman. 1 2 3 4 5 
17 Soy un chico(a)   alegre. 1 2 3 4 5 
18 Cuando los mayores me dicen algo me pongo nervioso(a). 1 2 3 4 5 
19 Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema  1 2 3 4 5 
20 Me gusta como soy físicamente. 1 2 3 4 5 
21 Soy un buen estudiante. 1 2 3 4 5 
24 Mis padres me dan confianza. 1 2 3 4 5 
25 Soy bueno(a) haciendo deporte. 1 2 3 4 5 
26 Mis profesores (superiores) me consideran inteligente y 
estudioso. 
1 2 3 4 5 
27 Tengo muchos amigos (as). 1 2 3 4 5 
28 Me siento nervioso(a). 1 2 3 4 5 
29 Me siento querido(a)  por mis padres. 1 2 3 4 5 




(Buss y Perry 2012) 
Instrucciones: 
A continuación encontrarás 27 situaciones que podrían ocurrirte. Deberás responder marcando 
con (x) según la alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda que no hay respuestas 
buenas ni malas, solo interesa conocer como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 
CF = completamente falso para mí. 
BF = bastante falso para mí 
VF = ni verdadero, ni falso para mi  
BV = bastante verdadero para mi 
CV = completamente verdadero para mi 
Nº ITEMS CF BF VF BV CV 
1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 
persona. 
1 2 3 4 5 
2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos. 
1 2 3 4 5 
3 Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida. 1 2 3 4 5 
4 A veces soy bastante envidioso  1 2 3 4 5 
5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona 1 2 3 4 5 
7 Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo. 1 2 3 4 5 
8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente. 1 2 3 4 5 
9 Si alguien me golpea, respondo golpeándole también. 1 2 3 4 5 
10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. 1 2 3 4 5 
11 Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de 
estallar. 
1 2 3 4 5 
12 Parece que siempre son otros los que consiguen oportunidades 1 2 3 4 5 
13 Suelo involucrarme en peleas algo más de lo normal. 1 2 3 4 5 
14 Cuando la gente no está acuerdo conmigo, no puedo evitar 
discutir con ellos. 
1 2 3 4 5 
16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas. 
1 2 3 4 5 
17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo 
hago. 
1 2 3 4 5 
18 Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 
19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva 1 2 3 4 5 
20 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
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21 Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos. 1 2 3 4 5 
22 Algunas veces pierdo el control sin razón. 1 2 3 4 5 
23 Desconfio de desconocidos demasiado amigables. 1 2 3 4 5 
24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona. 1 2 3 4 5 
25 Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 
26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mi a mis 
espaldas. 
1 2 3 4 5 
27 He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 
28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto que querrán. 
1 2 3 4 5 




















Validación de Instrumentos 
Tabla 11 
Validez de contenido de la Escala Autoconcepto, según el coeficiente V deAiken.  
Ítems   Jueces   
  TA J1 J2 J3 J4 J5 
v. 
AIKEN 
1 5 1 1 1 1 1 1 
2 5 1 1 1 1 1 1 
3 5 1 1 1 1 1 1 
4 5 1 1 1 1 1 1 
5 5 1 1 1 1 1 1 
6 5 1 1 1 1 1 1 
7 5 1 1 1 1 1 1 
8 5 1 1 1 1 1 1 
9 5 1 1 1 1 1 1 
10 5 1 1 1 1 1 1 
11 5 1 1 1 1 1 1 
12 5 1 1 1 1 1 1 
13 5 1 1 1 1 1 1 
14 5 1 1 1 1 1 1 
15 5 1 1 1 1 1 1 
16 5 1 1 1 1 1 1 
17 5 1 1 1 1 1 1 
18 5 1 1 1 1 1 1 
19 5 1 1 1 1 1 1 
20 5 1 1 1 1 1 1 
21 5 1 1 1 1 1 1 
22 5 1 1 1 1 1 1 
23 5 1 1 1 1 1 1 
24 5 1 1 1 1 1 1 
25 5 1 1 1 1 1 1 
26 5 1 1 1 1 1 1 
27 5 1 1 1 1 1 1 
28 5 1 1 1 1 1 1 
29 5 1 1 1 1 1 1 
30 5 1 1 1 1 1 1 
 
En esta tabla 11 en relación a la validez de ítem según los resultados obtenidos 





Validez de contenido de la escala autoconcepto, según la prueba binomial.  
Validez de contenido de la Escala Autoconcepto 








JUEZ1 Grupo 1 SI 30 1.00 .50 .000 
Total   30 1.00     
JUEZ2 Grupo 1 SI 30 1.00 .50 .000 
Total   30 1.00     
JUEZ3 Grupo 1 SI 30 1.00 .50 .000 
Total   30 1.00     
JUEZ4 Grupo 1 SI 30 1.00 .50 .000 
Total   30 1.00     
JUEZ5 Grupo 1 SI 30 1.00 .50 .000 
Total   30 1.00     
       En la tabla 12 se observa que el instrumento fue sometido a través del método de 
criterios de jueces, para lo cual se usó la prueba no paramétrica binomial, con el 
objetivo de conocer el nivel de significancia. 
 
Así mismo, en la calificación de los 5 jueces sobre los 30 ítems se obtuvo la 
proporción observada de 1, la proporción de la prueba de 0,50 y el valor de 
significancia de 0,000; para que sea válido el valor de P < 0,05 por lo tanto el 










Correlación Ítems test 
Estadísticas de total de elemento 
  
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 
suprimido Ítems  
1 0.364 0.891 
2 0.463 0.889 
3 0.211 0.894 
4 0.247 0.894 
5 0.607 0.886 
6 0.557 0.888 
7 0.539 0.888 
8 0.364 0.891 
9 0.586 0.887 
10 0.504 0.888 
11 0.276 0.892 
12 0.482 0.889 
13 0.377 0.891 
14 0.411 0.890 
15 0.219 0.895 
16 0.482 0.889 
17 0.628 0.886 
18 0.336 0.892 
19 0.594 0.887 
 20 0.686 0.885 
 21 0.541 0.888 
 22 0.09 0.897 
 23 0.179 0.896 
 24 0.686 0.884 
 25 0.552 0.887 
 26 0.458 0.89 
 27 0.389 0.891 
 28 0.440 0.89 
 29 0.530 0.888 
 30 0.517 0.888 
 
En la tabla 13 se presenta la correlación de cada ítem con el puntaje total y el Alfa 
si el ítem se elimina. Como se observa, de acuerdo al análisis ítem-test tiene que 
ser a mayor a 0.20 para poder ser utilizados, en los ítems 22 (0.09) y 23 (0.17) se 
obtuvo una correlación menor a 0.20 por lo cual se elimina esos 2 ítems. Por lo 




Resultados de Fiabilidad de la variable Autoconcepto 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.790 28 
 
En la tabla 14 observamos que la variable autoconcepto presenta un alfa de 
cronbach de 0,900, la cual indica que la variable presenta una fiabilidad aceptable 

















Validez de contenido a la escalada Agresividad, según el  coeficiente V de Aiken. 
Ítems   Jueces   
  TA J1 J2 J3 J4 J5 
v. 
AIKEN 
1 5 1 1 1 1 1 1 
2 5 1 1 1 1 1 1 
3 5 1 1 1 1 1 1 
4 5 1 1 1 1 1 1 
5 5 1 1 1 1 1 1 
6 5 1 1 1 1 1 1 
7 5 1 1 1 1 1 1 
8 5 1 1 1 1 1 1 
9 5 1 1 1 1 1 1 
10 5 1 1 1 1 1 1 
11 5 1 1 1 1 1 1 
12 5 1 1 1 1 1 1 
13 5 1 1 1 1 1 1 
14 5 1 1 1 1 1 1 
15 5 1 1 1 1 1 1 
16 5 1 1 1 1 1 1 
17 5 1 1 1 1 1 1 
18 5 1 1 1 1 1 1 
19 5 1 1 1 1 1 1 
20 5 1 1 1 1 1 1 
21 5 1 1 1 1 1 1 
22 5 1 1 1 1 1 1 
23 5 1 1 1 1 1 1 
24 5 1 1 1 1 1 1 
25 5 1 1 1 1 1 1 
26 5 1 1 1 1 1 1 
27 5 1 1 1 1 1 1 
28 5 1 1 1 1 1 1 
29 5 1 1 1 1 1 1 
 
En esta tabla 15 en relación a la validez de ítem según los resultados obtenidos 






Validez de contenido de la escalada agresividad, según la prueba Binomial.   
Validez de contenido test de agresividad 








JUEZ1 Grupo 1 SI 29 1.00 .50 .000 
Total   29 1.00     
JUEZ2 Grupo 1 SI 29 1.00 .50 .000 
Total   29 1.00     
JUEZ3 Grupo 1 SI 29 1.00 .50 .000 
Total   29 1.00     
JUEZ4 Grupo 1 SI 29 1.00 .50 .000 
Total   29 1.00     
JUEZ5 Grupo 1 SI 29 1.00 .50 .000 
Total   29 1.00     
 
De la tabla 16 se observa que el instrumento fue sometido a través del método de 
criterios de jueces, para lo cual se usó la prueba no paramétrica binomial, con el 

















Correlación de ítems test  
 
Estadísticas de total de elemento 
 Ítems  
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1 0.586 0.888 
2 0.393 0.892 
3 0.451 0.891 
4 0.207 0.894 
5 0.598 0.887 
6 0.194 0.895 
7 0.592 0.888 
8 0.44 0.891 
9 0.578 0.888 
10 0.379 0.892 
11 0.606 0.887 
12 0.478 0.890 
13 0.484 0.890 
14 0.337 0.893 
15 -0.027 0.899 
16 0.305 0.893 
17 0.451 0.890 
18 0.496 0.890 
19 0.484 0.890 
20 0.275 0.894 
21 0.578 0.888 
22 0.640 0.887 
23 0.348 0.892 
24 0.274 0.894 
25 0.456 0.890 
26 0.476 0.890 
27 0.512 0.889 
28 0.629 0.887 
29 0.668 0.886 
 
En esta 17 tabla se puede observar que los ítems 6 y 15 son menores a 0.20 por 
lo tanto no cumple y se procede a eliminar. Por lo tanto la prueba se queda con 27 




Fiabilidad de Agresividad  
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,900 27 
 
En la tabla 18 observamos que la variable agresividad presenta un alfa de 
cronbach de 0,900, la cual indica que la variable presenta una fiabilidad aceptable 
para la presente investigación. 
 
Tabla 19 
Prueba de normalidad de la muestra 
Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Autoconcepto 0,070 239 ,007 
Agresividad 0,052 239 ,200 
 
De acuerdo con los resultados de la tabla 19 obtenidos por medio de la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los datos correspondientes a la variable 
autoconcepto presentan una distribución no paramétrica (p= 0,007) por lo tanto, la 
muestra no presenta una distribución normal, por lo que se decide la elección del 
estadístico para datos no paramétricos Rho Spearman para el análisis de 
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Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Carolayn Quino Huarhuachi,  
interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre Autoconcepto y Agresividad en 
estudiantes de 4to y 5to año de nivel secundaria en el distrito de Independencia, 2017; 
y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la 
aplicación de dos pruebas psicológicas: Test de AF-5 – García y Musitu y cuestionario 
de agresión de Buss y Perry. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber 
sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna 
duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
Atte. : Carolayn Quino Huarhuachi 
 
       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
            UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
_______________________________________________________________________ 
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número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 
Autoconcepto y Agresividad en estudiantes de 4to y 5to año de nivel secundaria en el 
distrito de Independencia, 2017 de la señorita Carolayn Quino Huarhuachi . 
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